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“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, komite 
audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik terhadap audit 
delay, serta untuk mengetahui mampu tidaknya reputasi kantor akuntan publik 
memoderasi pengaruh solvabilitas, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan 
dan kepemilikan publik terhadap audit delay. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 
Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 160 dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi 
Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan solvabilitas dan komite audit tidak 
berpengaruh terhadap audit delay. Profitabilitas dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap audit delay. Kepemilikan publik berpengaruh positif 
terhadap audit delay. Reputasi kantor akuntan publik tidak dapat memoderasi 
pengaruh  solvabilitas, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. 
Reputasi kantor akuntan publik mampu memperkuat pengaruh profitabilitas 
terhadap audit delay dan memperlemah pengaruh kepemilikan publik terhadap 
audit delay. 
 
Kata kunci: solvabilitas, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, 





 The purpose of this study was to determine the effect of solvency, audit 
comittee, profitability, firm size and public ownership to audit delay, and to 
determine whether the reputation of public accounting firm in the moderating 
influence of solvency, audit comittee, profitability, firm size and public ownership 
to audit delay.This study was conducted on a banking company listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the period 2013-2017. The number of samples 
obtained as many as 160, with purposive sampling method. The analysis 
technique used Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed 
solvency and audit comittee have no effect on audit delay. Profitability and firm 
size have a negative effect on audit delay. Public ownership has a positive effect 
on audit delay. Reputation of public accounting firm can not moderate solvency, 
audit comittee and firm size to audit delay. Reputation of public accounting firm 
can strengthen the effect of profitability to audit delay. Reputation of public 
accounting firm can debilitating the effect of public ownership to audit delay. 
 
Keywords: solvency, audit comittee, profitability, firm size, public ownership, 
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